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культурного контекста и исторического периода, в котором живёт 
подрастающее поколение. Общество предъявляет молодым специалистам все 
новые требования, призывая к возрождению и развитию национальной 
культуры, национального образования, целью которого является формирование 
достойного представителя культуры своей страны. 
Вакерин П. 
НТУ «ХПИ» 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Каждому обществу свойственна система нравственных норм и ценностей, 
детерминирующая поведение индивидов и их взаимоотношения. Нравственные 
ценности заключают в себе сложившиеся у данной нации представления о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, любви, счастье, чувстве долга, 
чести и совести. Они образуют личностную парадигму морального облика 
человека и общества в целом. Соответственно нравственные ценности 
представляются базовыми понятиями морали как одной из форм общественной 
воли, сознания.  
Сегодня социум представляется сложным и изменчивым, переживающим 
утрату целостности и неизменности нормативной системы и нравственных 
ценностей. Глобальные преобразования связанны с такими явлениями жизни, 
как секуляризация, развитие рынка, предпринимательства, свободы и 
демократии, вариативности политических, экономических, эстетических 
сценариев поведения. Трансформация нравственных ценностей вмещает 
изменение как традиционных представлений, так и аксиологические 
инновации, характеризующие происходящий процесс переоценки ценностей в 
нашей стране. Многомерность и противоречивость интерпретаций 
нравственных ценностей, их сущностного наполнения характерно не только для 
молодого, но и более старших поколений. Это оборачивается отсутствием 
реальных общих нравственных координат человеческого поведения, играет 
роль катализатора в деструктивных процессах. За последние 100 лет в 
ценностном сознании наших соотечественников произошли следующие 
изменения: 
 Соотношение духовного и материального: революция принесла на 
смену религии – атеизм. Веру заменил культ поклонения вождям, а на 
индивидуальном уровне карьеризм. Людей больше заботит не спасение души и 
стремление к идеалу с соблюдением 10 заповедей христианских, а 
материальное положение и удовлетворение личных потребностей. 
 Соотношение коллективного и индивидуального: раньше чувство 
коллективизма, роль общих целей и стремление к удовлетворению групповых 
потребностей было значительно больше, нежели сейчас. На сегодняшний день 
основным приоритетом для большинства являются они сами, и в первую 
очередь решаются свои собственные вопросы и проблемы. Это часто 
проявляется в равнодушии к тому, что происходит в стране, в обществе и т.д. 
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Безразличие является основным фактором индивидуализма и меркантилизма, 
оно воспитывает в человеке только жадность и злобу, в то время как 
отвергается доброта, милосердие, сострадание, взаимопомощь. 
 Соотношение перспективных и сиюминутных ценностей: раньше 
большинство людей постоянно заботились о своем будущем, о будущем детей, 
семьи, сохранении доброго имени, культуры…. В современном обществе люди 
живут сегодняшним днем, и сиюминутные ценности приоритетней 
перспективных, гораздо важнее удовлетворить потребность "здесь и сейчас" и 
неважно к каким последствиям это приведёт.  
 Изменилось отношение к семье и браку: если раньше семья создавалась 
один раз на всю жизнь, и количество разводов не превышало 5% от всех 
браков, то сегодня каждая вторая молодая семья распадается. Главными 
причинами разводов является неудовлетворенность своим избранником. 
Ценность семьи в сознании современного человека преломляется сквозь призму 
эгоизма, удовлетворения исключительно индивидуальных потребностей, а не 
нужд других её участников. 
Общество должно давать критическую оценку изменяющимся ценностям, 
пытаться сохранить то лучшее, что было выработано предыдущими 
поколениями, пропагандировать их, и отказаться от того, что ведет к 
деградации и разрушению. 
Воронова А.  
НТУ «ХПИ» 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
В связи с процессом трансформации украинского общества, 
общественные организации переживают новый этап становления, постепенно 
институционализируется, складываясь в единую структуру со специфическими 
правилами и механизмами функционирования. Развитие общественных 
организаций в современных условиях можно охарактеризовать как 
неустойчивое, меняющееся быстрыми темпами. Они осуществляют свою 
общественную деятельность, опираясь на новые ориентиры, ищут более 
эффективные формы взаимодействия с молодежью, государственной властью, 
СМИ, коммерческими организациями, а также между собой. 
Общественные организации оказывают особое влияние на развитие 
институтов гражданского общества в Украине. Общественные организации 
являются субъектами социальной политики и представляют интересы 
различных социальных групп. В этом случае, организации и движения служат 
одним из эффективных инструментов воспитания и контроля молодого 
поколения. При этом в последние годы, резко увеличивается количество 
«искусственных», конъюнктурных организаций, создаваемых «сверху» 
(государственной властью) или «со стороны» (экстремистскими 
организациями, зарубежными фондами, коммерческими структурами).  
